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Buku Ajar Bahasa Arab Untuk Tingkat Sekolah Dasar 
 Berbasis Multipel Inteligensi 
Buku ajar bahasa Arab untuk tingkat SD terfokus pada domain kognitif saja, 
pengembangan konsep berbasis multipel inteligensi kurang diperhatikan dan tidak 
mengakomodir berbagai jenis kecerdasan sehingga kurang membantu siswa untuk 
berkembang.  
Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan buku ajar bahasa Arab berbasis 
Multiple Intelligences di kelas tiga SD dan menganalisis efektivitas penggunaannya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (research and 
develpment). Alat pengumpul data melalui observasi, wawancara, kuesioner, tes, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian berbentuk produk  buku ajar bahasa Arab berbasis Multipel 
Inteligensi dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam bentuk buku “Lughati 
Mumtazah”  yang didesain melalui berbagai macam latihan belajar mandiri, kosakata 
yang familier, tulisan dan gambar berwarna, kamus bergambar dan permainan 
bergambar. Penggunaan buku ajar efektif dibuktikan dari hasil t-hitung (5,03) yang 
lebih besar daripada nilai t-tabel pada tingkat 0.05 (1,74) dan pada tingkat 0.01 (2,56), 
sehingga hipotesis diterima. 
Kata Kunci: Buku Ajar Bahasa Arab, Multipel Inteligensi 
 
Arabic Textbooks For Elementary School Level 
 Based on Multiple Intelligences 
Arabic textbooks for the SD / MI level focus on the cognitive domain only, the 
development of multiple intelligence-based concepts is less attention and does not 
accommodate various types of intelligence so it does not help students to develop. 
The purpose of this study was to develop an Arabic textbook based on Multiple 
Intelligences in third grade elementary school and to analyze the effectiveness of its use. 
The research method used is research and development (research and development). 
Data collection tools through observation, interviews, questionnaires, tests, and 
documentation 
The results of the research were in the form of Arabic textbook products based on 
Multiple Intelligences which were developed based on needs analysis in the form of the 
book "Lughati Mumtazah" which was designed through various kinds of independent 
learning exercises, familiar vocabulary, colored writing and pictures, pictorial 
dictionaries and picture games. The effective use of textbooks is evidenced by the 
results of the t-count (5.03) which is greater than the t-table value at the 0.05 level 
(1.74) and at the 0.01 level (2.56), so that the hypothesis is accepted 
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 ِمذِز .أ 
ثٌىضجح ثٌضوٍٍُّ أفذ ثدلظجدس ثٌضوٍُُّز ثٌزٌ َضَذ ِوشفز ثٌضالُِز يف ثٌوٍُّز 
ثٌضوٍُُّز يف أٌ ٔىم رلجالهتج وخجطز يف صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز. َشىً ثٌىضجح ثٌضوٍٍُّ يف 
ثدلؤعغز ثٌضشدىَز أُ٘ ِظذس صوٍٍُّ، ألٔٗ ديغً أورب لذس ِٓ ثدلٕهؼ ثٌضشدىٌ ثدلمشس، 
أهًٍ ِغضىي ِٓ ثخلربثس ثٌضوٍُُّز ثدلىؽهز ٌضقمُك ثأل٘ذثف ثٌضوٍُُّز ثدلٕشىدر، وَىفش 
 1ذلزث فئْ ثٌىضجح ثٌضوٍٍُّ ديغً ِىجٔز ِشوضَز يف ثٌٕلجَ ثٌضشدىٌ.
وِٓ أُ٘ وكُفز ثٌىضجح ثٌضوٍٍُّ )ِجدر صوٍُُّز ِىضىدز( ٍ٘ ِغجهذر ثدلضوٌٍّن 
ثدلمشس ثٌذسثعٍ أو ثدلٕهؼ، فؼال هٓ هًٍ ثوضغجح ثأل٘ذثف ثٌضوٍُُّز ثدلخــز يف عُجق 
 صٍذُز ثفضُجؽجهتُ ثٌزثصُز، ػّٓ ٔـجق وثلوهُ ثحلُجيت وإِىجْ دُتضهُ ثٌضوٍُُّز.
وثٌىضجح ٘ى ثٌىهجء ثٌزٌ حيًّ ثدلوٍىِجس وثالذبج٘جس ثدلشثد غشعهج يف ثٌضالُِز 
ي ٌُظ فمؾ ٌٍضالُِز دً ٌٍّوٌٍّن وغًنُ٘ أَؼج، فهى ديذُ٘ دجخلربثس وثحلمجةك. لج
ثجلجفق: "ثٌىضجح وهجء ٍِب هٍّج، وال أهٍُ سفُمج أؿىم وال ِوٍّج أخؼن، وال طجفذج 
أكهش وفجَز ِٓ وضجح". وإرث وجْ ثدلوٍُ ٌٗ دوس يف ثٌوٍُّز ثٌضوٍُُّز فئْ ثٌىضجح 
ثٌضوٍٍُّ ٘ى ثٌزٌ جيوً ٘زٖ ثٌوٍُّز ِغضّشر دٌن ثٌضٍُّز ودٌن ٔفغٗ فىت حيظً ِٓ 
 2ثٌضوٍُُ ِج َشَذ.
وٌىٓ يف ثٌىثلن، ٌُظ ِولُ ثٌىضخ ثٌضوٍُُّز ثدلٕشىدر وثدلـذىهز وخجطز ٌضوٍُُ 
وجْ يف  ثٌذجفظثٌٍغز ثٌوشدُز فّوجٌز وؽىدر ٌٍضوٍُُ ألٌ فجٌز ثٌضالُِز. وِٓ ِالفلز 
دوغ ثٌىضخ ٌضوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز يف ثدلشفٍز ثالدضذثةُز ٔظىطج ؿىٍَز دلهجسر ثالعضّجم ثٌيت 
ضالُِز. ِن أْ صوٍُُ ثالعضّجم يف ثدلغضىي ثالدضذثةٍ ٘ى ثٌضُُّض ال صٕجعخ دبغضىي ثٌ
وثٌفهُ. َشًّ ثٌضُُّض صوشَف ثألطىثس ثٌوشدُز وثٌضفشَك دٌن ثحلشوجس ثٌمظًنر 
وثٌـىٍَز، وثٌضُُّض دٌن ثألطىثس ودٌن سِىص٘ج ثٌىضجدُز، وغًن٘ج. وأِج ثٌفهُ فُشًّ فهُ 
                                                          
 .310(، ص. 2004ٌٍٕشش وثٌضىصَن،  ، )هّجْ: دثس ثدلُغشرأعظ دٕجء ثدلٕج٘ؼ ثٌضشدىَز وصظُُّ ثٌىضجح ثٌضوٍٍُّزلّذ زلّىد ثخلىثٌذر،   1
 7َجع: دثس ثٌغجيل، دوْ عٕز(، ص. ، )ثٌشأعظ إهذثد ثٌىضخ ثٌضوٍُُّز ٌغًن ثٌٕجؿمٌن دجٌوشدُزٔجطش هذذ ثهلل ثٌغجيل وهذذ ثحلُّذ هذذ ثهلل،  2
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ف إىل ثٌضوذًن هٕهج، وفهُ ثألعتٍز يف ثدلىثلف ثألفىجس ثٌشةُغُز ثٌيت َذذو أْ ثدلضىٍُ َهذ
  3ثٌوجِز أو ثدلشضشوز.
دوغ ثٌضذسَذجس ٌضىىَٓ ثجلٍّز ثدلفُذر، ٘زٖ  ثٌذجفظويف ِهجسر ثٌىضجدز، وؽذ 
ثحلجٌز ال صٕجعخ دبغضىي ثٌضالُِز ثالدضذثةٍ، ألهنُ يف أوي ِشفٍز يف وضجدز ثٌٍغز ثٌوشدُز 
ٍُ ِهجسر ثٌىضجدز يف ثدلغضىي ثالدضذثةٍ َٕذغٍ هٍُٗ ثٌيت زبضٍف ِٓ ٌغضهُ ثألَ. ِن أْ صو
ثعضُوجح ثدلهجسثس صشًّ هًٍ ثٌىضجدز خبؾ سبىٓ لشثءصٗ، ثٌمذسر هًٍ ثٌىضجدز ِٓ ثٌٌُّن 
إىل ثٌشّجي، ِوشفز دوغ ِذجدا ثإلِالء وثٌواللز دٌن ثٌظىس وثٌشِض، وثعضخذثَ 
 ذِز.ثٌمىثهذ ثٌظقُقز وصىىَٓ ثٌىٍّجس ِٓ رلّىهز ِٓ ثحلشوف ثدلم
أْ وغًن ِٓ ثٌىضخ ثٌضوٍُُّز ٌٍغز ثٌوشدُز ثدلىؽىدر َشوض  ثٌذجفظعىي رٌه، وؽذ 
وغًنث يف ثجملجي ثدلوشيف، وال َهضُ دجٌفشوق ثٌفشدَز ٌذي ثٌضالُِز، ِن أْ ثذلذف ثألعجعٍ 
ٌىً ثٌضشدُز وثٌضوٍُُ ٘ى صشدُز ثٌضالُِز دىً ِضَضهُ ؤمجةظهُ ولىهتُ ثدلىؽىدر وصـىَش 
ٌضغجهذ فُجهتُ هًٍ ألظً ممىٓ، دبوىن أْ هًٍ ثدلذسعز أْ صغضوّذ وذبهض ٘زٖ ثألِىس 
ثٌفشوق ثٌفشدَز وال عُّج َهضُ ثٌزٌ حيضشَ )وخجطز يف ثخضُجس ثدلىثد ثدلذسوعز( ثٌضوٍُُ 
ٌىً ِٕهُ. وثٌىضخ ثٌيت ال ربضشَ ثٌفشوق ثٌفشدَز ٌذي  ثٌزوجءثس أَؼج دىً ٔىم
صىؽٗ ثٌوًّ ثٌضشدىٌ دثخً ثدلذسعز. ألْ ثٌفٍغفز  ثٌضالُِز زبجٌف ثٌفٍغفز ثٌضشدىَز ثٌيت
ثٌضشدىَز صؤوذ هًٍ ثٌفشد وربضشَ روجءٖ ووشثِضٗ وإِىجٔجصٗ وفمىلٗ ولُّٗ ثٌفشدَز ودوسٖ 
يف ثٌّٕجء، فضّٕقٗ ثٌمذسر هًٍ ثحلشوز وثٌضغًُن، وصىىَٓ شخظُز عىَز صؤِٓ دجٌمُُ 
   4ثحلشَز وفمىق ثإلٔغجْ.
ف دوؼهُ دوؼج، َغضـُن أْ َمجي أْ وً صٍُّز ٌىً فشد أٔىثم ثٌزوجءثس خيضٍ
أْ  Gardner "ؽجسدٔش"ؤوذ َروٍ دٕىم روجءثصٗ، وذلُ أعجٌُخ ثٌضوٍُ ثدلضٕىهز أَؼج. 
ٔلشَز أؿٍك  سوٌزٌه أهذ 5ثٌٕجط ٌذَهُ روجءثس ِضوذدر وٌىٓ دذسؽجس ِضفجوصز،
                                                          
، ثجلضء ثألوي، )ِىز: دٍغجس أخشيثدلشؽن يف صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز ٌٍٕجؿمٌن يف سشذٌ أضبذ ؿوُّز،  1977عٕز  َىٔظ هٍٍ دسثعز فضقٍ  3
 .168. ِـجدن ؽجِوز أَ ثٌمشي، دوْ عٕز(، ص
4
 .65، ص. أعظ دٕجء ثدلٕج٘ؼ ثٌضشدىَز زلّذ زلّىد ثخلىثٌذر،  
5
 Tadkiroatun Musfiroh, Cerdas Melalui Bermain: Cara Mengasah Multiple Intelligences pada Anak 
Sejak Usia Dini, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hlm. 36. 
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فُهج أْ ثٌمذسثس ثٌيت ديضٍىهج ثٌٕجط صمن  شهٍُهج ٔلشَز ثٌزوجءثس ثدلضوذدر فُظ أوػق
  6.يف شبجْ روجءثس صغـً ٔـجلج وثعوج ِٓ ثٌٕشجؽ ثالٔغجىن ٌذي ثٌفتجس ثٌوّشَز ثدلخضٍفز
و٘زٖ ٍ٘ ثألِىس ثدلهّز ثٌيت َٕذغٍ أْ َشثهُهج ٌىً ِٓ َشضغً يف ثجملجي ثٌضشدىٌ، 
ذ ثصؼـ أْ ثدلٕج٘ؼ ول. وضذهُوخجطز ٌىً ِؤٌفٍ ثٌىضخ ثٌضوٍُُّز هٕذ صظُُّ وصـىَش 
ثدلذسعُز ثدلضذوز فجٌُج صشوض فمؾ هًٍ ثٌزوجء ثٌٍفلٍ وثٌزوجء ثٌشَجػٍ أو ثدلٕـمٍ 
وثٌٍزَٓ َوضربثْ ِظذس ثدلشىالس وثٌظوىدجس ثٌيت صضقذي ٘زٖ ثٌفتز ِٓ ثألؿفجي، هًٍ 
ثٌشغُ ِٓ أْ ٌذَهُ ثٌوذَذ ِٓ ثدلىث٘خ وثإلدذثهجس يف ثٌزوجءثس ثألخشي ثٌيت ال صىٌُهج 
ٕج٘ؼ ثٌذسثعُز ثحلجٌُز ث٘ضّجِج وجفُج وزوجء ثدلىعُمٍ، وثٌزوجء ثحلشوٍ، وثٌزوجء ثدل
 7ثٌذظشٌ، وثٌزوجء ثالؽضّجهٍ وثٌزوجء ثٌشخظٍ.
ولذ ثصؼـ أْ ثدلٕج٘ؼ ثدلذسعُز ثدلضذوز فجٌُج صشوض فمؾ هًٍ ثٌزوجء ثٌٍفلٍ وثٌزوجء 
ثٌيت صضقذي ٘زٖ ثٌشَجػٍ أو ثدلٕـمٍ وثٌٍزَٓ َوضربثْ ِظذس ثدلشىالس وثٌظوىدجس 
ثٌفتز ِٓ ثألؿفجي، هًٍ ثٌشغُ ِٓ أْ ٌذَهُ ثٌوذَذ ِٓ ثدلىث٘خ وثإلدذثهجس يف 
ثٌزوجءثس ثألخشي ثٌيت ال صىٌُهج ثدلٕج٘ؼ ثٌذسثعُز ثحلجٌُز ث٘ضّجِج وجفُج وزوجء 
 ثدلىعُمٍ، وثٌزوجء ثحلشوٍ، وثٌزوجء ثٌذظشٌ، وثٌزوجء ثالؽضّجهٍ وثٌزوجء ثٌشخظٍ.
، ٕ٘جن دوغ ثدلذثسط يف إٔذؤُغُج ثٌيت ثعضخذِش ٔلشَز خبالف صٍه ثحلمجةك
ِذسعز دجٌؼذؾ. ِٕهج  95ثٌزوجءثس يف هٍُّز ثٌضوٍُُ، وٌى وجْ هذدُ٘ ِج صثي  لٍُال، 
ِؤعغز ِجٌه إدشثُُ٘ ثإلعالُِز غشعُه )ثدلذسعز ثالدضذثةُز، وثدلذسعز ثدلضىعـز، 
ُِز ِجالٔؼ، وِذسعز وثدلذسعز ثٌغجٔىَز(، ِذسعز "ثٌشحيجْ" ثالدضذثةُز ثإلعال
(، ِذسعز "ِىصُُجسث هٍُ" SD Plus Al-Kautsar Malang"ثٌىىعش"ثالدضذثةُز ِجالٔؼ )
 8دجهًُ، وغًن٘ج.
                                                          
6
 Julia Jasmine, Metode Mengajar Multiple Intelligences, Cetakan Ke II, (Bandung: Nuansa Cendekia, 
2012), hlm. 37. 
، )هّجْ: دثس ثٌفىش، ٔلشَز ثٌزوجءثس ثدلضوذدر وطوىدجس ثٌضوٍُ: دشٔجِؼ صوٍٍُّ ٌضوٍُُ ِهجسثس ثٌمشثءر وثٌىضجدزطذجؿ ثٌوُٕضثس،  7
 . 7(، ص. 2009
8
 Munif Chatib dan Alamsyah Said, Sekolah Anak-Anak Juara, Cetakan Ke III, (Bandung: Mizan 
Pustaka, 2014), hlm. 183-186. 
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ثدلذثسط يف إٔذؤُغُج ثٌزٌ ال َغضخذَ  أفذِذسعز "ثٌىىعش" ثالدضذثةُز ِجالٔؼ ٍ٘ 
وذدر ثالخضذجس يف لذىي ثٌضالُِز ثجلذد، وٌىٕٗ َغضخذَ ثٌذقظ هٓ ثٌزوجءثس ثدلض
(Multiple Intelligences Research ٌضقًٍُ أعٍىح ثٌضالُِز يف ثٌضوٍُ فىت أْ ثألعضجر )
َوٍّهُ دجألعجٌُخ ثدلالةّز وثدلٕجعذز خبظجةظهُ. و٘زث ثألِش َؤدٌ إىل جنجفهُ يف 
ثالِضقجْ ثٌىؿين. ٘زث ِٓ دًٌُ أْ ٔلشَز ثٌزوجءثس ثدلضوذدر فوجٌز يف ثٌوٍُّز ثٌضوٍُُّز. 
 ٘زٖ ثدلذسعز دلىجْ ثٌذقظ لذً صـىَش ثٌىضجح. ثٌذجفظٌز، ثخضجسس وذلزٖ ثحلج
( SD Islamic Global School Malangثدلذسعز ثالدضذثةُز ثإلعالُِز ثٌوجدلُز ِجالٔؼ )
ٍ٘ أفذ ثدلذثسط يف ِجالٔؼ ثٌيت فُهج ِجدر ثٌٍغز ثٌوشدُز دظفز ِجدر صَجدر زلٍُز ألْ ٘زٖ 
ضشدىَز وثٌغمجفز، ٌُظ وجٌضوٍُُ يف ثدلذثسط ثالدضذثةُز ثدلذسعز ربش سهجَز وصثسر ثٌشتىْ ثٌ
صذسط ثٌٍغز ثٌوشدُز ِٕز ثٌفظً ثٌغجٌظ إىل ثإلعالُِز ربش سهجَز وصثسر ثٌشتىْ ثٌذَُٕز. 
دجدلذخً ثٌوٍٍّ يف ثٌوٍُّز ثٌضوٍُُّز.  2013ثٌفظً ثٌغجدط. صضذن ٘زٖ ثدلذسعز ثدلٕهؼ 
ِجدر ثٌٍغز ثٌوشدُز. صغضخذَ ِوٍّز ثٌٍغز ٌُظ يف ٘زٖ ثدلذسعز وضجدج صوٍُُّج ِوُٕج يف 
ثٌوشدُز ثٌىضخ ثدلٕجعذز ِن ِغضىي ثٌضالُِز ثٌٍغىٌ. وٌُظ ٌٍضالُِز ثٌىضجح ثٌضوٍٍُّ 
ثدلالةُ ِن خظجةظهُ ؤىم روجءثهتُ ثدلخضٍفز، و٘زث ثألِش َؤدٌ إىل ثٌظوىدز يف 
أْ ٘زٖ ثدلذسعز يف فجؽز ِجعز  ثٌذجفظي ًنِشثؽوز صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز يف ثٌذُش. ف
 ٌىضجح ثٌٍغز ثٌوشدُز ثدلٕجعخ دلغضىي ثٌضالُِز ثٌٍغىٌ وثٌالةمز دٕىهُز روجءثهتُ ثدلخضٍفز.
وٌمذ أوػقش أدُجس ثٌذقىط ثٌٕفغُز وثٌضشدىَز أْ أعجٌُخ ثٌضذسَظ ثٌمجةّز هًٍ 
ٍُ ألهنج ثٌضو ٔلشَز ثٌزوجءثس ثدلضوذدر صوضرب ِٓ ثألعجٌُخ ثٌفوجٌز يف صوٍُُ روي طوىدجس
ثألٔشـز وثدلىثلف ثٌضوٍُُّز ثٌيت َغضخذِىهنج ٌٍىفذر ثٌذسثعُز  ذبوً ثدلوٌٍّن َٕىهىْ يف
ثٌىثفذر ممج َضُـ ٌىً صٍُّز دثخً فؾشر ثٌظف أْ َغضفُذ ِٓ ثألٔشـز ثٌيت صضىثفك ِن 
و٘زث ِج أوذصٗ ٔضجةؼ ثٌضـذُك ثٌفوٍٍ يف دوغ ثدلذثسط ، ٔىم ثٌزوجء ثدلشصفن ٌذَٗ
َجس ثدلضقذر ثألِشَىُز ثٌيت ثهضّذس أعجٌُخ صذسَغهج ٌزوي طوىدجس ثٌضوٍُ هًٍ دجٌىال
٘زٖ ثٌٕلشَز ممج أدي إىل ربغٓ دثي يف ثدلىثد ثألوجدديُز ثٌيت َوجىن ٘ؤالء ثٌضالُِز ِٓ 
 .طوىدز فُهج وّج دُٕش رٌه ٔضجةؼ ثٌمُجط ثٌذوذٌ ِمجسٔز دٕضجةؼ ثٌمُجط ثٌمذٍٍ
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"صـىَش وضجح ثٌٍغز ثٌوشدُز هًٍ أعجط ثٌزوجءثس  دٕجء هًٍ رٌه، َمجَ ٘زث ثٌذقظ
ثدلضوذدر دجٌضـذُك هًٍ ثدلذسعز ثالدضذثةُز ثإلعالُِز ثٌوجدلُز ِجالٔؼ". َومذ ثٌذقظ يف 
ثالدضذثةُز ِجالٔؼ، وَومذ ثٌضـىَش يف ثدلذسعز ثالدضذثةُز ثإلعالُِز ثٌوجدلُز  ِذسعز "ثٌىىعش"
ش وضجح ثٌٍغز ثٌوشدُز هًٍ أعجط ، صـىَ: ثألويِجالٔؼ. أ٘ذثف ٘زث ثٌذقظ ٍ٘
، ربًٍُ فوجٌُز ثعضخذثَ وضجح ثٌٍغز ثٌوشدُز هًٍ أعجط ثٌغجينثٌزوجءثس ثدلضوذدر. 
 ثٌزوجءثس ثدلضوذدر.
  ثٌزوجءثس ثدلضوذدر .ح 
ثٌزوجء ِظـٍـ َضؼّٓ هجدر ثٌىغًن ِٓ ثٌمذسثس ثٌومٍُز ثدلضوٍمز دجٌمذسر هًٍ 
ثٌضقًٍُ، وثٌضخـُؾ، وفً ثدلشجوً، وسعُ ثإلعضٕضجؽجس، وعشهز ثحملجوّجس ثٌومٍُز، 
، وصبن وصٕغُك ثألفىجس، وثٌضمجؽ ثٌٍغجس، وعشهز ثجملشدوّج َشًّ ثٌمذسر هًٍ ثٌضفىًن 
ثٌضوٍُ. وّج َضؼّٓ أَؼج فغخ دوغ ثٌوٍّجء ثٌمذسر هًٍ ثإلفغجط وإدذثء ثدلشجهش 
 9.وفهُ ِشجهش ثِخشَٓ
ويف ثٌضوشَف آخش ثٌزوجء ٘ى هذجسر هٓ لذسر ِوشفُز ِىضغذز َىٌذ هبج ثألفشثد، 
ّىم ثٌذسؽجس ثٌيت حيظً هٍُهج ثٌفشد ِٓ وصمجط دجخضذجسثس زلذدر، فُظ َشًن رل
فجٌزوجء فغخ ثٌٕلشَجس  .خالي ثعضؾجدضٗ هٍُهج إىل دسؽز َـٍك هٍُهج ِوجًِ ثٌزوجء
ثٌضمٍُذَز خجطُز زبضٍف لىهتج ِٓ فشد إىل آخش، والخضذجس لىر ثٌزوجء ٌذي ثألفشثد، وػن 
جيُذىث هٕهج، وِٓ هٍّجء ثٌٕفظ رلّىهز وذًنر ِٓ ثالخضذجسثس وؿٍذىث ِٓ ثٌٕجط أْ 
 خالي ٘زٖ ثحلٍىي َمىِىْ دضقذَذ ِغضىي روجء ثٌفشد.
أْ ثٌٕلشَجس ثٌضمٍُذَز ٌٍزوجء ال صمذس ثٌزوجء ثإلٔغجين  Gardner ؽجسدٔش" "سأي
دـشَمز ِٕجعذز ِٓ خالي ثخضذجسثس ثٌزوجء ثٌضمٍُذَز ألهنج صوضّذ هًٍ ِوذي لًٍُ ِٓ 
هجدٌز فُظ صضـٍخ ِٓ ثألفشثد فً  دجإلػجفز إىل أهنج ٌُغش  ،ثٌمذسثس ثٌومٍُز
أْ ثالخضذجسثس ثٌيت  وؽذثدلشىالس دظىسر ٌغىَز أو ٌفلُز فمؾ، فوًٍ عذًُ ثدلغجي 
صمُظ ثٌمذسر ثدلىجُٔز ال صغّـ ٌألؿفجي ثٌظغجس دجدلوججلز ثٌُذوَز ٌألشُجء أو دٕجء 
ُن أْ صشوُذجس عالعُز ثألدوجد، وفؼال هّج عذك فئْ ثخضذجسثس ثٌزوجء ثٌضمٍُذَز صغضـ
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صمُظ ثألدثء ثدلذسعٍ وٌىٕهج أدوثس ال ديىٓ ثٌضٕذؤ ِٓ خالذلج دجألدثء ثدلهين ممج َذي هًٍ 
 10.وؽىد فؾىر دٌن ثٌمذسر ثدلمجعز ٌٍـجٌخ ِٓ ؽهز، وأدثةٗ ثٌفوٍٍ ِٓ ؽهز أخشي
وً ثألؿفجي َىٌذوْ وٌذَهُ وجءثس ثدلضوذدر ِٓ ِغٍّز ٍ٘ أْ وصٕـٍك ٔلشَز ثٌز
ِٕهج ِج ٘ى ػوُف وِٕهج ِج ٘ى لىٌ وِٓ شأْ ثٌضشدُز ثٌفوجٌز أْ وفجءثس رُٕ٘ز ِضوذدر 
صٍّٕ ِج ٌذي ثدلضوٍُ ِٓ وفجءثس ػوُفز وصوًّ يف ثٌىلش ٔفغٗ هًٍ صَجدر صُّٕز ِج ٘ى 
لىٌ ٌذَٗ. أٌ صذضوذ ٘زٖ ثٌٕلشَز هٓ سدؾ ثٌىفجءثس ثٌزُٕ٘ز دجٌىسثعز ثدلُىجُٔىُز ثٌيت 
َز ثالخضذجسثس ثٌضمٍُذَز ٌٍزوجء ألهنج ال صغٍخ وً إسثدر ٌٍضشدُز. وصشفغ ٘زٖ ثٌٕلش
صٕظف روجء ثٌشخض فهٍ صشوض هًٍ ؽىثٔخ ِوُٕز فمؾ ِٓ ثٌزوجء. وّج أْ ٌُظ 
 .ٕ٘جن ؿجٌخ أفؼً ِٓ آخش ووً ِج ٕ٘جٌه ثخضالف يف ثٌزوجءثس
ِمجدً صٍه ثٌٕلشر ثحملذودر ٌٍزوجء دبفهىِٗ ثٌضمٍُذٌ ثٌزٌ َشوض هًٍ ثٌمذسر  يفو
ألدٌز هٍُّز صؤوذ أْ ثٌٕجط Gardner َجػُز ثدلٕـمُز صىطً "ؽجسدٔش"ثٌٍغىَز وثٌمذسر ثٌش
ٌذَهُ روجءثس ِضوذدر وٌىٓ دذسؽجس ِضفجوصز، وٌزٌه أهذ ٔلشَز أؿٍك هٍُهج ٔلشَز 
 صغنثٌزوجءثس ثدلضوذدر فُظ أوػـ فُهج أْ ثٌمذسثس ثٌيت ديضٍىهج ثٌٕجط صمن يف 
 11.ثٌفتجس ثٌوّشَز ثدلخضٍفزروجءثس صغـً ٔـجلج وثعوج ِٓ ثٌٕشجؽ ثالٔغجىن ٌذي 
أو إِىجُٔز دُىٌىؽُز ٔفغُز وجِٕز دأٔٗ ثٌمذسر ثٌزوجء أْ Gardner "ؽجسدٔش" فهّش
دلوججلز ثدلوٍىِجس، ثٌيت ديىٓ صٕشُـهج يف دُتز عمجفُز حلً ثدلشىالس أو إجيجد ٔضجؽجس ذلج 
ذسثس و٘زث ثٌضوشَف َىفٍ دأْ ثٌزوجء هذجسر هٓ إِىجُٔجس أو ل .12لُّز يف عمجفز ِج
هظذُز َضُ صٕشُـهج أو ال َضُ صٕشُـهج، ورٌه َضىلف هًٍ لُُ عمجفز ِوُٕز، وهًٍ 
ثٌفشص ثدلضجفز يف صٍه ثٌغمجفز، وثٌمشثسثس ثٌشخظُز ثٌيت َضخز٘ج أفشثد ثألعش وِوٍّىث 
وَىعن ؽجسدٔش ِفهىَ ثٌزوجء حبُظ َىىْ ِضفمج ِن ِمضؼُجس ثٌٕؾجؿ يف  13ثدلذثسط.
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فذ وٌىٓ صىؽذ روجءثس ِضوذدر، ورٌه ِٓ خالي ػُ ثحلُجر، فال َىؽذ روجء وث
 ثٌـجلجس ثٌمظىي ثٌيت وجٔش صوضرب خجسػ ٔـجق ثٌزوجء.
دبج أْ ٘زٖ ثٌٕلشَز صمضشؿ أْ ثألفشثد ديضٍىىْ أمنجؿج فشَذر وِضوذدر ِٓ ِىثؿٓ ثٌمىر 
وثٌؼوف يف ثٌمذسثس )ثٌزوجءثس( ثدلخضٍفز، فأٔٗ َظذـ ِٓ ثٌؼشوسٌ إهذثد وصـىَش 
وأعجٌُخ خجطز ٌىً شخض صضٕجعخ ِن ٔىثفٍ ثٌمىر ثٌيت ٌذَٗ ثٔـاللج ِٓ أدوثس 
 :14ثفضشػٌن أعجعٌُن هٍُهّج ثٌٕلشَز ومهج
أْ ثٌذشش خيضٍفىْ يف ثٌمذسثس وثال٘ضّجِجس ودجٌضجيل فهُ ال َضوٍّىْ دٕفظ  .1
 ثٌـشَمز.
 ٌُظ دجعضـجهز أٌ فشد أْ َضوٍُ وً شٍء ديىٓ صوٍّٗ .2
 : 15ٌٕلشَز فهٍأِج ثدلذجدا ثٌيت لجِش هٍُهج ث
وٍ٘: ثٌزوجء  .وفمج ٌٕلشَز ثٌزوجءثس ثدلضوذدر .أْ وً فشد ٌذَٗ هذر روجءثس .1
ثٌٍغىٌ، وثٌزوجء ثدلٕـمُجٌشَجػٍ، وثٌزوجء ثٌذظشٌ ثدلىجين، وثٌزوجء ثجلغٍّ 
ثٌـذُوٍ، وثٌزوجء زوجء ثٌثحلشوٍ، وثٌزوجء ثالؽضّجهٍ، وثٌزوجء ثٌشخظٍ، و
 .ثٌىؽىدٌ
 .دشىً ِغضمً، وصضفجوس ِغضىَجهتج دثخً ثٌفشد ثٌىثفذأْ ٘زٖ ثٌزوجءثس صوًّ  .2
 ثٌزوجء هٍُّز فُىَز ودَٕجُِىُز ِضغًنر. .3
أْ ِغضىي ثٌزوجءثس ثدلضوذدر خيضٍف ِٓ فشد ِخش، وّج أْ وً فشد خيضض دبضَؼ  .4
 . أو صىٌُفز ِٕفشدر ِٓ ٘زٖ ثٌزوجءثس
إرث صىفش ثٌذثفن ٌذي أْ أمنجؽ ثٌزوجءثس ثدلضوذدر ديىٓ صُّٕضهج أو ثالسصمجء دبغضىَجهتج  .5
 . ثٌفشد، ووؽذ ثٌضذسَخ وثٌضشؾُن ثدلٕجعذٌن
 .أْ وً فشد َغضـُن ثٌضوذًن هٓ وً روجء ِٓ روجءثصٗ ثدلضوذدر دأوغش ِٓ وعٍُز .6
 .أْ ثٌٕجط صبُوج ٌذَهُ ٔفظ ثٌمذسثس وٌىٕهُ ال َضوٍّىْ دـشَمز وثفذر .7
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َشثهُهج ثدلوٍُ لذً ٍَخض ممج عذك، أْ ٘زٖ ثدلذجدا صوذ أِىسث ِهّز َٕذغٍ أْ و
. ألْ وً صالُِز روٍ دٕىم روجءثهتُ وَضوٍّىْ دأعٍىهبُ ثدلخضٍفز زبـُؾ ثٌذسثعز
دوزُ٘ دوؼج، فُؾخ ثفضشثَ ٘زٖ ثٌفشوق ثٌفشدَز ٌضىىْ هٍُّز ثٌضوٍُُ ِغجهذر ٌضـىَش 
 لذسهتُ وروجءثهتُ. 
 ِٕهؾُز ثٌذقظ .ػ 
أِج ِٕهؾٗ و ٍّ.ثٌىثٌذقظ ٘ى ثدلذخً  ٘زث يف ثٌذجفظ ثعضخذِٗثدلذخً ثٌزي إْ 
ثٌمُجَ دئٔضجػ وضجح ثٌٍغز  ثٌذجفظضـىَش. ويف ٘زث ثٌذقظ فجوٌش ثٌثٌذقظ و ِٕهؼهى ف
 SD Islamicثٌوشدُز يف ثٌفظً ثٌغجٌظ يف ثدلذسعز ثالدضذثةُز ثإلعالُِز ثٌوجدلُز ِجالٔؼ )
Global School Malang .هًٍ أعجط ثٌزوجءثس ثدلضوذدر ) 
دضقًٍُ  غز ثٌوشدُز هًٍ أعجط ثٌزوجءثس ثدلضوذدرصـىَش وضجح ثٌٍ ثٌذجفظلجَ 
ثالفضُجؽجس، وصبن ثٌذُجٔجس، وصظُُّ ثٌىضجح، وثٌضظذَك ِٓ ثخلربثء، وثإلطالفجس 
ثألوىل، وثٌضؾشدز ثٌفشدَز، وثإلطالفجس ثٌغجُٔز، وثٌضؾشدز ثدلُذثُٔز، وثإلطالفجس ثٌغجٌغز 
فشثد ثٌضؾشدز ِٓ ثخلربثء ثٌزَٓ صىّىٔش أفىت َظذـ ثٌىضجح إٔضجؽج هنجةُج ِٓ ٘زث ثٌذقظ. 
ديضٍىىْ ثٌىفجءر ثدلضوٍمز دضـىَش ثٌىضجح ثٌضوٍٍُّ ٌٍغز ثٌوشدُز، وثٌضالُِز ثدلغضخذِىْ 
ثٌىضجح ثدلـىس )صالُِز ثٌفظً ثٌغجٌظ "ح" يف ثدلذسعز ثالدضذثةُز ثإلعالُِز ثٌوجدلُز 
 ِجالٔؼ(.
إْ ربًٍُ ثٌذُجٔجس ثٌيت دجدلالفلز، وثدلمجدٍز، وثالعضذجٔز، وثالخضذجس. ثٌذُجٔجس  ٌذجفظصبن ث
ِٓ ذبشدز إٔضجػ صـىَش وضجح ثٌٍغز ثٌوشدُز هًٍ أعجط ثٌزوجءثس  ثٌذجفظظً هٍُهج حي
ثدلضوذدر َىىْ ربٍُال وطفُج. أِج ثٌـشَمز ثدلغضخذِز ٌضقًٍُ ثٌذُجٔجس ِٓ ثالعضذجٔز ِٓ 
ثٌمُّز ثألهًٍ وثألدىن ٌىً دٕذ ِٓ ثٌذٕىد ثدلىؽىدر يف دضغذُش  ثٌذجفظ فجعضوًّ ثخلربثء
 .ثالعضذجٔز دضوٌُن ثٌٕضُؾز ثدلوُجسَز
 وِٕجلشضهج ثٌذقظ ربًٍُ دُجٔجس .د 
( 3( ثٌغالف ثٌذثخٍٍ، )2( ثٌغالف ثألِجٍِ، )1َضشوخ ٘زث ثٌىضجح ثدلـّىس ِٓ: )
( ربًٍُ 7( ثحملضىَجس، )6( إسشجد ثعضخذثَ ثٌىضجح، )5( دًٌُ ثدلوٍُ، )4ِمذِز، )
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ش وطف( ثدلشثؽن. 10دسوط(، ) 8( ثدلىثد ثٌضوٍُُّز )9( ثدلؤششثس، )8دشٔجِؼ ثٌضوٍُُ، )
 ثٌىضجح يف ٘زٖ ثٌظىسر َضخٍض يف ثِيت: ثٌذجفظ
صوذ ثدلىثد يف ٘زث ثٌىضجح ِذُٕز هًٍ ثفضُجػ ثٌضالُِز ثٌيت صوشف ِٓ ٔضُؾز ربًٍُ  .1
 ثالعضذجٔز ثدلفضىفز لذً هٍُّز ثٌضـىَش
وضجح "ٌغيت ممضجصر" صوذ ٌضغهًُ ثٌضالُِز يف صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز هًٍ أعجط ثدلىثد يف  .2
 ثٌزوجءثس ثدلضوذدر
َشضًّ وً دسط ِٓ ثٌذسوط أسدن ِهجسثس ثٌٍغز ثٌوشدُز، )وٍ٘ ِهجسر ثالعضّجم،  .3
وِهجسر ثٌىالَ، وِهجسر ثٌمشثءر، وِهجسر ثٌىضجدز( وعذن ٔىم ثٌزوجءثس )ثٌزوجء 
، وثٌزوجء ثٌذظشٌ، وثٌزوجء ثحلشوٍ، وثٌزوجء ثدلىعُمٍ، ثٌٍغىٌ، وثٌزوجء ثٌشَجػٍ
وثٌزوجء ثٌشخظٍ، وثٌذوجء ثالؽضّجهٍ(. أِج هٕجطش ثٌٍغز ثٌغالعز )ثألطىثس 
وثدلفشدثس وثٌضشثوُخ( ِضىجٍِز يف صٍه ثدلهجسثس. يف وً دسط ثٌغٕجء ٌضـىَش ثٌزوجء 
فىكجس ٌضىىَٓ ثدلىعُمٍ، وثٌٍوذز ثدلضٕىهز ٌضـىَش ٔىم ثٌزوجءثس ثألخشي، وثحمل
 عٍىن ثٌضالُِز ثحلغٕز.
يف صـىَش ثٌىضجح ثٌضوٍٍُّ، وأَؼج ثدلذجدا ثألعجعُز  ثٌضوٍُُّز ألعظدج ثٌذجفظث٘ضُ 
يف صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز هًٍ أعجط ثٌزوجءثس ثدلضوذدر. وِٓ صـذُك ثألعظ ثٌضشدىَز 
 16ذي ثٌضالُِز،وثٌغُىىٌىؽُز وثٌٍغىَز، ٍ٘ أْ ثٌىضجح ثدلـىس َشثهٍ ثٌفشوق ثٌفشدَز ٌ
وَشضًّ ثدلىثد فُٗ وً ٔىم ثٌزوجءثس فىت صغهُ هٍُّز ثٌضوٍُُ يف صـىَش صبُن ؽىثٔخ 
 ٘زٖ ثٌزوجءثس هًٍ ألظً ممىٓ. 
ثدلىثد ثٌذسثعُز يف ثٌىضجح يف شىً دغُؾ وصىًّ دجٌظىس ثدلٍىٔز وثألغجين  سؿىس
ٔىم فشدثس فُهج ِٓ وثألٌوجح ثٌيت َشغخ فُهج ثٌضالُِز يف ثدلشفٍز ثالدضذثةُز. وأْ ثدل
فُجهتُ ثٌُىُِز ثٌيت صٕجعخ دلغضىي ثٌضالُِز فىشَج وهّشَج.  ثدلفشدثس ثٌغهٍز وثٌمشَذز ِٓ
                                                          
، )ِىز ثدلىشِز: وفذر ثٌذقىط وثدلٕج٘ؼ ِوهذ ثٌٍغ ثٌوشدُز دًٌُ هًّ يف إهذثد ثدلىثد ثٌضوٍُُّز ٌربثِؼ صوٍُُ ثٌوشدُزسشذٌ أضبذ ؿوُّز،  16
 .161(، ص. 1985ؽجِوز أَ ثٌمشي، 
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٘زٖ ثحلجٌز صٕجعخ دجٌششوؽ ثٌٕفغُز ثٌيت جيخ ِشثهجهتج هٕذ صظُُّ ثٌىضجح وّج لجٌٗ 
 :17ٔجطش هذذ ثهلل ثٌغجيل وهذذ ثحلُّذ هذذ ثهلل يف وضجدٗ، وٍ٘
 ذج دلغضىي ثٌذثسعٌن فىشَجأْ َىىْ ثٌىضجح ِٕجع .1
 أْ َشثهٍ ِذذأ ثٌفشوق ثٌفشدَز .2
 أْ صذىن ثدلجدر ثٌوٍُّز وفك ثعضوذثدثس ثٌذثسعٌن ولذسثهتُ .3
 أْ َشذن دوثفوهُ وَشػً سغذجهتُ وَٕجعخ ُِىذلُ .4
 أْ َشثهٍ هٕذ ثٌضأٌُف ثدلشفٍز ثٌوّشَز ثٌيت َؤٌف ذلج .5
 أْ صؤٌف وضخ ٌٍّى٘ىدٌن يف ثٌزوجء .6
 ثٌذثسط هًٍ ثعضخذثَ ثٌٍغز يف ِىثلف ثٌـذُوُزأْ ربفض ثدلجدر  .7
َىًّ ثٌىضجح ثدلـىس دجألعـىثٔز فُهج ثألغجين وثدلىثد ثٌذسثعُز ثٌغّوُز ٌضذسَخ 
ثٌضالُِز هًٍ ثٌٕـك ثٌغٍُُ، ورٌه هٓ ؿشَك ثالعضّجم إٌُهج وزلجوٌز صمٍُذ٘ج. صضٕىم 
وغًنث يف ِغجهذر  ثٌىعجةً ثدلوُٕز يف فهُ ِجدر ثٌىضجح ثألعجعٍ. ٘زٖ ثٌىعجةً صفُذ
ثٌضالُِز ٌذَهُ أعٍىح ثٌضوٍُ ثٌغّوٍ، أل هنُ َشوشوْ دجٌظوذز ٌٍضوٍُُ إال هبج، وصغضـُن 
أَؼج يف ذبزَخ ثٌضالُِز يف فخ صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز وجٌٍغز ثألؽٕذُز ثٌيت زبضٍف وغًنث ِٓ 
 ٌغضهُ ثألَ.
ثٌضالُِز ٌذَهُ  صمذَ ثدلىثد ثٌذسثعُز يف ثٌىضجح ثدلـىس دجٌظىس ثدلٍىٔز ٌضؾزَخ
ثٌزوجء ثٌذظشٌ أوغش ِٓ عجةش ٔىم ثٌزوجءثس ثألخشي. َٕجعخ ٘زث ثألِش دبذجدا ثٌضوٍُ 
هًٍ أعجط ثٌزوجءثس ثدلضوذدر وِذجدا صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز ٌغًن ثٌٕجؿمٌن هبج. حيغٓ 
ثعضوّجي ٔىم ِٓ ثٌىعـجةً ثٌذظشَز يف صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز ٌغًن ثٌٕجؿمٌن دـهج خجطـز 
دلشثفـً ثألوىل ِٕٗ، وأْ صىـىْ ٘زٖ ثٌىعجةً ثٌذظشَز ِظقىدز دأطىثس يف ث
ِغؾٍز. و٘زث ٘ى ثألعجط ثٌزٌ َذهً دجالذبجٖ ثٌغّوٍ وثٌذظشٌ ثٌزٌ ال َشصذؾ يف 
وثلن ثألِش دـشَمز ِوُٕز ِٓ ؿشثةك صوٍُُ ثٌٍغجس ثألؽٕذُز، وإمنج ديىٓ أْ صىػـن ثدلىثد 
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٘زٖ ٍ٘ ِضثَج ثٌضوٍُُّز يف ثٌىضجح ثدلذسعٍ. ثٌغّوُز ثٌذظشَز وفمج دلذجدا ثٌـشَمز 
 ٌٍىضجح ثدلـىس.
ألْ عمجفز ثٌٍغز ثٌوشدُز َهضُ ثٌىضجح ثدلـىس ثألعظ ثٌغمجفُز، وخجطز ثٌغمجفز ثإلعالُِز
. َذي ٘زث ثألِش يف أْ وً طىسر ثدلشأر ثٌيت َٕذغٍ أْ ربىَهج ثٌٍغز ٍ٘ ثٌغمجفز ثإلعالُِز
وأِج طىسر ثٌشؽً فًنصذٌ لٍٕغىر، ٘زٖ ثحلجٌز  فُٗ صشصذٌ ثحلؾجح وال صلهش هىسهتج.
صذي هًٍ ثٌغمجفز ثإلعالُِز وثٌغمجفز ثإلٔذؤُغُز. وأِج ؿشَمز ثٌضقُز ثدلذسوعز فُٗ هٕذ 
وّج يف صوجٌُُ دَٓ ثإلعالَ. ويف ثٌذسط  ثالٌضمجء دٌن ثألشخجص ٍ٘ "ثٌغالَ هٍُىُ"
دلظٌٍن ثٌزَٓ َذهىْ ثهلل دوذ طىسر ث ثٌذجفظثٌشثدن يف ثدلىثد ٌضوٍُُ ثالعضّجم، ثخضجسس 
ثٌظالر ٌضشؾُن ثٌضالُِز هًٍ إلجَ ثٌظالر وثٌذهجء إىل ثهلل وفذٖ وٌضضوَذُ٘ دجالذبج٘جس 
 ثإلعالُِز.
صٕجعخ صٍه ثألشُجء دبوىن ثٌغمجفز ثإلعالُِز وٍ٘ ثدلوضمذثس وثدلفجُُ٘ وثدلذجدا 
شثْ ثٌىشًن وثٌغٕز ثٌٕذىَز وثٌمُُ وأمنجؽ ثٌغٍىن ثٌيت َمش٘ج ثٌذَٓ ثإلعالٍِ ِضّغال يف ثٌم
ثٌششَفز، وِٓ مث فئْ ٘زٖ ثٌغمجفز صمضظش هًٍ ثجملضّوجس ثإلعالُِز دغغ ثٌٕلش هٓ ثدلىجْ 
ويف وً ثدلىػىم ِٓ ِىػىهجس ثٌذسط يف ثٌىضجح، ٕ٘جن ثحملفىكجس  18وثٌضِجْ.
 ثٌشجةوز ٌضىىَٓ عٍىن ثٌضالُِز ثحلغٕز ِذُٕج هًٍ عمجفز ثٌوشح ولُّٗ.
ـىس ِهجسثس ثٌٍغز ثٌيت صضىىْ ِٓ ثالعضّجم وثٌىالَ وثٌمشثءر َشضًّ ثٌىضجح ثدل
وثٌىضجدز، وِىىٔجس ثٌٍغز ثٌيت صضىىْ ِٓ ثألطىثس وثدلفشدثس وثٌضشثوُخ أٌ ثٌمىثهذ، 
وَغضخذَ ٔىم ثٌٍغز ثٌوشدُز ثٌفظُقز ثدلوجطشر، وٍ٘ ثٌٍغز رثس ثدلوىن ثٌىثػـ وثألٌفجف 
وأعذجح ثخضُجس ٘زث ثٌٕىم ِٓ ثٌٍغز ثٌوشدُز ٘ى  19ز.ثدلأٌىفز ِن ِشثهجهتج لىثهذ ثٌٍغز ثٌوشدُ
أْ دضوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز ثٌفظُقز ثدلوجطشر َغضـُن ثٌضٍُّز ِن ؽهذ ِذزوي َضظً دجٌضشثط 
ثٌوشيب وِظجدس ثإلعالَ. صٕجعخ ٘زٖ ثحلجٌز دأ٘ذثف صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز ثٌيت لشسهتج وصثسر 
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ِٓ  ثٌذجفظ٘زث ٘ى ثألِش ثٌزٌ ث٘ضُ دٗ  2013.20ثٌشؤوْ ثٌذَُٕز ثإلٔذؤُغُز يف ِٕهؼ 
 ثألعظ ثٌٍغىَز وثٌضشدىَز هٕذ صظُُّ ثٌىضجح.
َشضًّ وً دسط ِٓ ثٌذسوط يف ثٌىضجح ثدلـىس عذن ٔىم ثٌزوجءثس ثدلظىس إِج يف 
ثدلىثد ثٌذسثعُز وإِج يف ثألٔشـز ثٌضوٍُُّز وإِج يف ثٌضذسَذجس ثٌٍغىَز. َىىْ ثٌضوٍُ هًٍ 
ر دجٌـشَمز ثدلخضٍفز وثٌىعجةً ثدلضٕىهز ٌضـىَش صبُن ؽىثٔخ أعجط ثٌزوجءثس ثدلضوذد
ثٌزوجء ٌٍضالُِز هًٍ دسؽز عىثء، ألْ وً فشد ال َغضـُن أْ َغضخذَ ؿشَمز وثفذر 
يف ثعضُوجح ثٌٍغز ثٌوشدُز. ٘زث ِٓ صـذُك ٔلشَز ثٌزوجءثس ثدلضوذدر يف ثٌضوٍُُ وصظُُّ 
 ثٌىضجح. 
أْ ثعضخذثَ أعجط ثٌزوجءثس ثدلضوذدر يف صـىَش ثدلىثد ثٌذسثعُز وصٕفُز ثٌوٍُّز 
ثٌضوٍُُّز فوجي. ٘زث دذًٌُ ثسصفجم ٔضجةؼ ثٌضالُِز دوذ ثعضخذثَ ثٌىضجح ثدلـىس، خبالف 
ٔضجةؾهُ يف ثالخضذجس ثٌمذٍٍ ثٌزٌ َىىْ ثٌضوٍُُ لذً ثالخضذجس ال َغضخذَ ثٌضالُِز أٌ 
يف صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز وِشثؽوز ٘زٖ ثدلجدر فُّٕج َضوٍّىث يف ٔىم ثٌىضجح دلغجهذهتُ 
ثٌذُش. فًنصفن أَؼج دثفوُضهُ دغذخ فؼىس رٌه ثٌىضجح ثٌزٌ َهضُ دىً ٔىهُز 
روجءثهتُ ووؽىد ثألٌوجح وثألغجين وعجةش ثٌىعجةً ثٌغّوُز وثٌذظشَز ثٌيت ثعضخذِضهج 
 ثدلوٍُ. فُضوٍّىْ ثٌٍغز ثٌوشدُز دىً عشوس ؤشجؽ. 
يف خٍفُز ٘زٖ ثٌشعجٌز. ٌمذ  ثٌذجفظث َٕجعخ دٕضجةؼ ثٌذقىط ثٌيت لذِهج ٘ز
أدُجس ثٌذقىط ثٌٕفغُز وثٌضشدىَز أْ أعجٌُخ ثٌضذسَظ ثٌمجةّز هًٍ ٔلشَز أوػقش 
ثٌزوجءثس ثدلضوذدر صوضرب ِٓ ثألعجٌُخ ثٌفوجٌز يف صوٍُُ روي طوىدجس ثٌضوٍُ ألهنج ذبوً 
ثٌضوٍُُّز ثٌيت َغضخذِىهنج ٌٍىفذر ثٌذسثعُز  ثدلوٌٍّن َٕىهىْ يف ثألٔشـز وثدلىثلف
ثٌىثفذر ممج َضُـ ٌىً صٍُّز دثخً فؾشر ثٌظف أْ َغضفُذ ِٓ ثألٔشـز ثٌيت صضىثفك ِن 
ٔىم ثٌزوجء ثدلشصفن ٌذَٗ،و٘زث ِج أوذصٗ ٔضجةؼ ثٌضـذُك ثٌفوٍٍ يف دوغ ثدلذثسط دجٌىالَجس 
وىدجس ثٌضوٍُ هًٍ ٘زٖ ثدلضقذر ثألِشَىُز ثٌيت ثهضّذس أعجٌُخ صذسَغهج ٌزوي ط
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ثٌٕلشَز ممج أدي إىل ربغٓ دثي يف ثدلىثد ثألوجدديُز ثٌيت َوجىن ٘ؤالء ثٌضالُِز ِٓ طوىدز 
 فُهج وّج دُٕش رٌه ٔضجةؼ ثٌمُجط ثٌذوذٌ ِمجسٔز دٕضجةؼ ثٌمُجط ثٌمذٍٍ.
وِٓ ٔمجةض ثٌىضجح ثدلـىس ٍ٘ أْ ثدلىثد فُٗ ٌُظ ِٕجعخ ٌىً ثٌذثسعٌن يف ثٌفظً 
ثدلذسعز ثالدضذثةُز ثإلعالُِز، ألْ يف وً ثدلذسعز ٌذَهج ثٌمشثس ثدلخضٍفز هٓ ثٌغجٌظ يف 
ِجدر ثٌٍغز ثٌوشدُز. دوغ ثدلذسعز صمش أْ صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز َذذأ ِٕز ثٌفظً ثألوي إىل 
إىل  ثٌفظً ثٌغجدط، ودوغ ثدلذسعز صمش أْ صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز َذذأ ِٕز ثٌفظً ثٌشثدن
ضوٍُ ثٌٍغز ثٌوشدُز ِٕز ددلذسعز ثٌيت صىىْ ُِذثْ ٘زث ثٌذقظ ثٌفظً ثٌغجدط، ويف ث
ثٌفظً ثٌغجٌظ. وٌىٓ، ٌُظ خبجؿش ألْ ٘زث ثٌىضجح َٕجعخ ٌىً ِٓ َضوٍُ ثٌٍغز ثٌوشدُز 
 يف أوي ِشر، ألْ ثدلىثد فُٗ ٍ٘ ثدلىثد ثألعجعُز ثٌالةمز ٌٍّشفٍز ثالدضذثةٍ يف ثٌٍغز ثٌوشدُز.
يف ثإلؿجس  ثٌذجفظىؽىدر ٌىً ثٌزوجء روش٘ج وثألخشي، ٌُظ وً ثإلعضشثصُؾُز ثدل
غضخذِهج يف وً دسط ِٓ ثٌذسوط يف ثٌىضجح ثدلـىس ٌمٍز فشطز َغضـُن أْ َثٌٕلشٌ 
دلُمز صمشَذج،  70دلجدر ثٌٍغز ثٌوشدُز. صذسط ثٌٍغز ثٌوشدُز ٌمجء وثفذث يف ثألعذىم، دىلش 
وٍُ ثدلغضخذَ فٍىً ِىػىم هٍُٗ ثٌفشطز فىثيل أسدن أو طبظ ٌمجءثس فمؾ. فٍٍّ
ٌٍىضجح َغضـُن أْ َٕفز ثٌوٍُّز ثٌضوٍُُّز دجإلعضشثصُؾُز ثدلىؽىدر يف ثٌىضجح أو َذذذلج 
 دجإلعضشثصُؾُز ثألخشي ثدلٕجعذز حلجٌز ثٌضالُِز يف ِذسعضٗ.
، وٍ٘ هًٍ ِغضىي 99ثٌٕضُؾز هٓ إٔضجػ ِؼّىْ ثٌىضجح ِٓ خذًنر ثدلجدر ٍ٘ 
فج ٌالعضخذثَ يف ثٌوٍُّز ثٌضوٍُُّز. "ؽُذ"، دبوىن أْ ِؼّىْ ثٌىضجح ؽُذث وطال
، وٍ٘ هًٍ 111وثٌٕضُؾز هٓ إٔضجػ ثٌىضجح ِٓ خذًن صظُُّ ثٌىضجح ثٌضوٍٍُّ ٍ٘ 
ثٌٕضُؾز هٓ ِغضىي "ؽُذ ؽذث"، دبوىن أْ رٌه ثٌىضجح ؽُذ ؽذث ِٓ ٔجفُز صظُّّٗ. و
 ، وٍ٘ هًٍ ِغضىي "ؽُذ81إٔضجػ ثٌىضجح ِٓ خذًن صظُُّ صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز ٍ٘ 
ثٌٕضُؾز هٓ إٔضجػ و .، دبوىن أْ رٌه ثٌىضجح ؽُذ ؽذث ِٓ ٔجفُز صظُُّ ثٌضوٍُُ"ثؽذ
، دبوىن أْ رٌه ثٌىضجح ، وٍ٘ هًٍ ِغضىي "ؽُذ ؽذث"84ثٌىضجح ِٓ ثدلوٍّز ٍ٘ 
 .ؽُذ ؽذث وِٕجعذز ٌضوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز هًٍ أعجط ثٌزوجءثس ثدلضوذدر
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 رلّىهز ثٌؼجدـزثالخضذجس ثٌمذٍٍ هًٍ أفشثد ثجملّىهز يف ٔفظ ثٌُىَ دٌن  ؽشي
)ثٌفظً ثٌغجٌظ "ح"(، وَهذف ٘زث ثالخضذجس دلوشفز وفجءر  )ثٌفظً ثٌغجٌظ "أ"( وثٌضؾشدز
هتُ دٌن ثهتُ ولذسثثٌضالُِز ولذسهتُ يف ثٌٍغز ثٌوشدُز )ثدلهجسثس ثألسدن( وِمجسٔز وفجء
ثدلمظىد دجٌضؾشدز ٍ٘ صـذُك إٔضجػ ثٌضـىَش يف ثٌوٍُّز وثٌضؾشدز. و رلّىهز ثٌؼجدـز
ثٌضؾشدز طبظ  ثٌذجفظدضمذديٗ إىل ثٌفظً ثٌغجٌظ "ح". لجَ  ثٌذجفظثٌضوٍُُّز ثٌيت لجَ 
 أغغـظ 30إىل ثٌضجسَخ  2016أغغـظ  2ٌمجءثس، يف َىَ ثٌغالعجء ِٓ ثٌضجسَخ 
ح ثدلـّىس ٌىً ثٌىضج ثٌذجفظوـٍ َ. 10.05إىل ثٌغجهز  08.55، يف ثٌغجهز 2016
 ٌُىىْ وضجدج ِشؽوج َغجهذُ٘ يف فهُ ثٌٍغز ثٌوشدُز. رلّىهز ثٌضؾشدزصالُِز يف 
دجٌٕغذز إىل ثدلمجسٔز دٌن ثالخضذجس ثٌمذٍٍ وثٌذوذٌ ِٓ فظً "أ" )رلّىهز ثٌؼجدـز(، 
% ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ؽُذ" و "ؽُذ ؽذث"، و  12فُلهش أْ يف ثالخضذجس ثٌمذٍٍ 
% ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ٔجلض"، و  36يف ِغضىي "ِمذىي"، و  % ِٓ ثٌضالُِز 32
 % ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "أوغش ٔجلض". 8
 8% ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ممضجص"، و  12أِج يف ثالخضذجس وثٌذوذٌ، فُلهش أْ 
% ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ؽُذ" و  28% ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ؽُذ ؽذث"، و 
% ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي  4ثٌضالُِز يف ِغضىي "ٔجلض"، و  % ِٓ 20"ِمذىي"، و 
 "أوغش ٔجلض".   
ودجٌٕغذز إىل ثدلمجسٔز دٌن ثالخضذجس ثٌمذٍٍ وثٌذوذٌ ِٓ فظً "ح" )رلّىهز ثٌضؾشدز(، 
 29% ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ممضجص" و "ؽُذ ؽذث"، و  0فُلهش أْ يف ثالخضذجس ثٌمذٍٍ 
 17% ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ِمذىي"، و  42، و % ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ؽُذ"
 % ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "أوغش ٔجلض".  12% ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ٔجلض"، و 
 37% ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ممضجص"، و  21أِج يف ثالخضذجس وثٌذوذٌ، فُلهش أْ 
ذ"، و % ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ؽُ 25% ِٓ ثٌضالُِز يف ِغضىي "ؽُذ ؽذث"، و 




أْ  ثٌذجفظثهضّجدث هًٍ ثٌٕضجةؼ ثحملظىٌز وثٌمىثهذ الخضذجس ثٌفشع ثٌغجدك وؽذ 
( أوغش ِٓ دسؽز صجء ثجلذوي هًٍ ِغضىي 5،031يف ٘زث ثٌذقظ ) صجء ثحلجعىحدسؽز 
 ثٌذجفظفقًٍ (. 2،567% )1صجء ثجلذوي هًٍ ِغضىي ( وِٓ دسؽز %1،740 )5
ثٌٍغز يف صوٍُُ  "ٌغيت ممضجصر"أْ ثعضخذثَ وضجح أْ ثٌفشع ثٌغجدك ِمذىي، و٘زث َشًن إىل 
 فّوجي.ثٌوشدُزهًٍ أعجط ثٌزوجءثس ثدلضوذدر يف ثدلذسعز ثالدضذثةُز ثإلعالُِز ثٌوجدلُز ِجالٔؼ 
َز ثٌزوجءثس ثدلضوذدر يف صـىَش أْ صـذُك ٔلش ثٌذجفظِٓ صٍه ثٌذُجٔجس، خلض 
ثٌىضجح فوجٌز يف هالػ طوىدجس ثٌضوٍُ، وثسصفجم دثفوُز ثٌضالُِز ٌٍذسثعز فغخ ُِىذلُ 
 يف ثٌزوجءثس. 
َىجد جيّن ثٌضشدىَىْ هًٍ أٔٗ وٍّج وجْ وسثء ثٌذثسط دثفن َغضقغٗ، وفجفض َشذٖ 
شٍء وجْ رٌه أدهً إىل ثسبجِٗ وربمُك ثذلذف ِٕٗ، وهًٍ ثٌٕمُغ ِٓ ٘زث  إىل صوٍُ
وؽذ أْ وسثء ثٌىغًن ِٓ فجالس ثٌفشً يف ثٌضوٍُ فمذثْ ثٌذثفن، وٌمذ عذش ِٓ 
ثٌذسثعجس أْ فمذثْ ثٌذثفن ٌضوٍُ ثٌٍغجس ثألؽٕذُز وجْ عذذج يف هؾض وػوف ثٌذثسعٌن. 
ٍٗ )ٌُغش ؿجسةز( ٌضوٍُ ثٌٍغجس ثألؽٕذُز وثٌذثسط ثٌزٌ ربشوٗ دوثفن أطٍُز وعجدضز دذثخ
 صىىْ عذذج يف صمذِٗ يف ثٌذسثعز وهجِال ِهّج يف إوغجدٗ ثٌٍغز.
 ثٌذقظ ٔضجةؼ .ٖ 
ُّ يف ثدلغىدر ثألوٌُز ، صثألوي ـّىس ثٌىضجح دضقًٍُ ثالفضُجؽجس وصبن ثٌذُجٔجس وصظ
. ودوذ هٍُّز ثإلطالؿ، ذبّشح ثٌىضجح يف ثٌضؾشدز ٌٍضظذَك ِٓ ثخلربثء )إٔضجؽج ِذذةُج(
يف ثدلذسعز ثالدضذثةُز ثإلعالُِز ثٌفشدَز وثٌضؾشدز ثدلُذثُٔز هًٍ صالُِز ثٌفظً ثٌغجٌظ "ح" 
ثٌوجدلُز ِجالٔؼ دلوشفز فوجٌضٗ وجدلظجدس ثٌضوٍُُّز. صىىْ هٍُّز ثإلطالؿ ثٌغجين وثٌغجٌظ دوذ 
  ةُج.٘ضٌن ثٌضؾشدضٌن، فىت صظذـ إٔضجؽج هنج
" ح"ثٌغجٌظ فظً ثٌيف  ثٌٍغز ثٌوشدُزيف صوٍُُ "ٌغيت ممضجصر" إْ ثعضخذثَ وضجح ، ثٌغجين
فّوجي. و٘زث دذًٌُ أْ ثٌٕضُؾز ثإلفظجةُز  يف ثدلذسعز ثالدضذثةُز ثإلعالُِز ثٌوجدلُز ِجالٔؼ
 ِٓ(t)  1،740) % 5( أوغش ِٓ دسؽز صجء ثجلذوي هًٍ ِغضىي 5،031)دٌن فظٌٍن )
أْ ثٌفشع  ثٌذجفظ(. فٍخظش 2،567) % 1صجء ثجلذوي هًٍ ِغضىي وِٓ دسؽز 
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ثٌٍغز ثٌوشدُز يف صوٍُُ "ٌغيت ممضجصر" أْ ثعضخذثَ وضجح ثٌغجدك ِمذىي، و٘زث َشًن إىل 
 فّوجي. هًٍ أعجط ثٌزوجءثس ثدلضوذدر
، َشؽً أْ َىىْ ٘زث ثٌذقظ ِظذسث ٌٍذقىط ثٌالفمز ثألوي فهٍ ثإللضشفجسأِج 
، هًٍ ثٌذجفغٌن ثٌغجينوثدلضوٍمز دضـىَش وضجح ثٌٍغز ثٌوشدُز هًٍ أعجط ثٌزوجءثس ثدلضوذدر. 
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